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十二支縁起説の成立と展開
行滅の用例を通して


































































Yam・ kincidukkham・ sambhoti,sabbam・ sam・kharapaccaya,























Passaddhakayo suvimuttacitto｜asan・kharano satima anoko｜






































ho si puna geham・ na kahasi,
sabba etephasuka bhagga gahakut
・
am・ visam・khitam・,

















Atha kho Bhagava Capale cetiye sato sampajano ayu-sam・kharam・





‘Tulam atulan ca sambhavam・ bhava-sam・kharam avassaji
13) muni14),



















Chandam・ ce bhikkhave bhikkhu nissaya labhati samadhim・ labhati cittassa
ekaggatam・｜ayam vuccati chandasamadhi｜｜So anuppannanam papakanam
akusalanam・ dhammanam anuppadaya chandam・ janeti vayamati viriyam arab-











nani;yo cayam・ bhikkhu sannavedayitanirodham・ samapanno, tassa pi




















































鎮めた者）となると説明される資料も見られる。Cf. DN. 33（Vol. Ⅲ p.270), AN. 4,
38（Vol.Ⅱ p.41）








Atha kho pana bhikkhumaya anupubbam・ san
・kharanam・ nirodho akk-
hato｜pathamam・ jhanam・ samapannassa vaca niruddha hoti｜dutiyam・
jhanam・ samapannassa vitakkavicara niruddha honti｜tatiyam・ jhanam・
samapannassa pıti niruddha hoti｜catuttham・ jhanam・ samapannassa
assasapassasa niruddha honti｜｜Ākasanancayatanam・ samapannassa
rupasanna niruddha hoti｜vinnan・ancayatanam・ samapannassa akasa-
nancayatanasanna niruddha hoti｜akincannayatanam・ samapannassa
vinnan・ancayatanasanna niruddha hoti｜ nevasannanasannayatanam
samapannassa akincannayatanasanna niruddha hoti｜｜Sannaveda-


























Yayam bhikkhu nevasannanasannayatanadhatu ayam・ dhatu san
・khar-
avasesasamapattipattabba24)｜｜












処に類似した境地に対してna h’etam・, bhikkhave, ayatanam・ sasam・khar-
asamapattipattabbam akkhayati sasam・kharavasesasamapattipattabbam
26)































pana ceteyyam・ abhisam・khareyyam・, ima ca me sanna nirujjheyyum・,
anna ca ol・arika sanna uppajjeyyum・. Yan nunaham na ceteyyam・ na
abhisam・khareyyan ti.”So na c’eva ceteti na abhisam・kharoti. Tassa









































Ayam・ kho so bhikkhave puran・amaggo puran・anjaso pubbakehi


































































Idha, bhikkhave, bhikkhu saddhaya samannagato hoti, sılena saman-
nagato hoti,sutena samannagato hoti,cagena samannagato hoti,pan-
nayasamannagatohoti.Tassaevamhoti:Ahovataham・ kayassabheda
parammaran・a khattiyamahasalanam・ sahavyatam・ uppajjeyyan ti. So
tam・ cittam・ dahati,tam・ cittam・ adhit・t・hati,tam・ cittam・ bhaveti;tassa te










Cetanaham・ bhikkhave kammam・ vadami; cetayitva kammam・ karoti kayena















Tassa evam・ hoti: Aho vataham・ asavanam・ khaya anasavam・
cetovimuttim・ pannavimuttim・ dit・t・hevadhammesayam・ abhinnasacchi-
katva upasampajja vihareyyan ti. So asavanam・ khaya anasavam・





































ham・ lokam・ upapannam・ samanam・ sabyabajjha phassa phusanti. So
sabyabajjhehiphassehiphut・t・ho samano sabyabajjham・ vedanam・ vedeti
























Puna ca param・, bhikkhave, ariyasavako iti pat・isancikkhati: Ye ca
dit・t・hadhammika… rupasanna ya ca an・anjasanna, ya ca akincanna-
yatanasanna,sabbasannayatth’etaaparisesanirujjhanti,etam・ santam・
etam・ pan・ıtam・ yadidam・ nevasannanasannayatanan ti. Tassa evam・
pat・ipannassa tabbahulaviharino ayatane cittam・ pasıdati sampasade
sati etarahi va nevasannanasannayatanam・ samapajjati, pannaya va
adhimuccati.Kayassa bheda param maran・a t・hanam・ etam・ vijjati yam・










































































asutra, Text in Sanskrit und Tibetisch,
verglichen mit dem Pali nebst einer Übersetzung der Chinesischen Entspre-
chung im Vinaya der Mulasarvastivadins,Teil II,Berlin,1951.
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